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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ 
BOOK REVIEW. 
CRITERE D-HYGIENE DE L'ENVIRONNEMENT 11: MYCOTOXINES 
(Κριτήριο ύγιανής του περιβάλλοντος 11: Μυκοτοξίνες) OMS 1980 σελ. 142, 
τιμή 11 έλβ. φρ. 
Για παραγγελίες απ' ευθείας στο OMS ή στο βιβλιοπωλείο 'Ελευθερουδά­
κη οδός Νίκης, 4, 'Αθήνα (126). 
"Η παρούσα δημοσίευση άφορα στο 11ο κριτήριο υγιεινής του περιβάλ­
λοντος. Οί προηγούμενες δέκα αναφέρονται εις τά: 1) 'Υδράργυρο, 2) Πολυ-
χλθ)ριουχα δι-καί τριφαινύλια, 3) Μόλυβδο, 4) 'Οξείδια αζώτου, 5) Νιτρικά, 
Νιτρίόδη και Ν-Νιτροΰχες συνθέσεις, 6) 'Αρχές και Μέθοδοι υπολογισμού το­
ξικότητας χημικών προϊόντων, 7) Φωτοχημικά όξειδοπικά, 8) 'Οξείδια του 
θείου και ακορούμενα σ(οματίδια, 9) D. D. T., και 10) Θειούχο άνθρακα. 
Ή ?α]ψη τροφών πού περιέχουν μυκοτοξίνες μπορεί νά έχει σοβαρές έπι 
πτίόσεις στην υγεία του άνθρωπου και τών ζώων. 'Επίσης μπορεί νά συμβεί 
επαγγελματική έκθεση σέ μυκοτοξίνες του αέρα. 'Εξετάζονται οί κίνδυνοι της 
υγείας, πού συνδέονται μέ τήν έκθεση σέ μυκοτοξίνες 4 κατηγοριών: Άφλα 
τοξίνες, Όχρατοξίνες, Ζεαραλενόνη και Τριχοθηκένια. Κάθε μία κατηγορία 
συνδέεται μέ ειδική παθολογία. Οί άφλατοξίνες είναι ήπατοτοξικές καί ήπατο 
καρκινογόνες για διάφορα είδη ζώων. Παρατηρήθηκε θετική σχέση σέ 4 χώ­
ρες μεταξύ διατροφής μέ υψηλή περιεκτικότητα άφλατοξινών καί συχνότητας 
προ)τογενους καρκίνου του ήπατος του άνθρωπου. Δέν σημειώθηκε αντίθετη 
έπίπτοοση στον άνθρωπο άπό λήψη Ζεαραλενόνης, προκαλεί ομ(»ς στο ζώο ει 
δικό οίστρογονικό σύνδρομο. Τά τριχοθηκένια φαίνεται νά έχουν κάποια τοξι 
κότητα στα πειραματόζίοα. 
Τά δεδομένα του τόμου αυτού βασίζονται κυρίως σέ 500 περίπου πρωτό­
τυπες εργασίες. 
"Υστερα άπό μιά περίληψη τών κυριοτέρων παρατηρήσεων καί τις συστά­
σεις για περαιτέρω έρευνα, εξετάζονται οί 4 κατηγορίες τοξινών χ ρ ι σ τ ά 
Οί άφλατοξίνες εξετάζονται λεπτομερέστερα διότι γνωρίζουμ« περισοόι-ίρα 
για τήν επίδραση τους στην υγεία του άνθρωπου. Περιγράφονται οί ?".,·.\>\ 
ιδιότητες, οί μέθοδοι αναλύσεως, οί πηγές μυκοτοξινών, ή εμφάνιση sui ό ..< 
ταβολισμός αυτών, οί επιδράσεις στα ζώα καί ενδεχομένως στον άνθρωπο ν/, 
θε κατηγορίας τοξινών καί εκτιμώνται οί επιπτώσεις αυτών στην ôysict Απ­
άνθρωπου. 
Χρ. Παππούς 
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